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Karyawan menerima gaji dan upah sebagai imbalan. Untuk itu 
perusahaan membutuhkan sistem informasi penggajian dan 
pengupahan guna memperlancar aktivitas penggajian dan 
pengupahan. Sistem informasi penggajian dan pengupahan yang baik 
membutuhkan data yang andal dan akurat, serta pengendalian 
internal. Hal ini akan dipenuhi dengan evaluasi sistem informasi dan 
dirancangnya prosedur operasi standar sistem penggajian dan 
pengupahan. PT. Jayabaya Raya merupakan produsen sabun cuci 
baju dalam bentuk cream maupun batangan yang belum memiliki 
prosedur operasi standar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang prosedur operasi standar guna meningkatkan 
pengendalian internal perusahaan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah mengevaluasi sistem penggajian dan pengupahan 
serta pengendalian internalnya, mengamati dokumen yang 
digunakan, merancang bagan alir serta memberikan usulan dokumen 
perbaikan, serta merancang prosedur operasi standar siklus 
penggajian dan pengupahan. Rancangan prosedur operasi standar 
diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan menghasilkan 
informasi yang relevan, andal, akurat, dan tepat waktu. 
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Employees receiving salaries and wages in return. For that 
companies need information systems payroll and wages in order to 
facilitate the activity of payroll and wages. Good payroll information 
system and wages requires reliable and accurate data, as well as 
internal control. This will be fulfilled with the evaluation of 
information systems and designed standard operating procedures 
payroll and wages systems. PT. Jayabaya Raya is a manufacturer of 
clothes washing soap in the form of a cream or bars that do not have 
a standard operating procedure. The purpose of this study is to 
design standard operating procedures to improve internal control. 
The data analysis technique used is to evaluate the salary and wage 
system and internal controls, observe the documents used, designed 
the flow chart and document proposing improvements, as well as 
designing standard operating procedures and wage payroll cycle. 
The draft standard operating procedure is expected to minimize 
errors and generate information that is relevant, reliable, accurate, 
and timely. 
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